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場合以外子		出席
資格%4｡ 親1後見人	出席資格%4｡
家族4家族集団 () 広
定義
, 子	%生物学上,
法律上関係4人, 子	&1C重要
心理的関係4人	出席資格%4｡ 	
子	%&長期間里親元生活
, 子	1関係4里親	出席
資格%4｡ 他&>?@5), 送致
GKLM8N, 裁判所代理
人 (	出席%適当), 弁護士4
一般=OP<), 家族%出席望04
Q人々出席	考.｡ 最大限親
族出席, 最小限専門家出席1/1
%強調
｡ 出席者法律&規定

, 個人家族, R他者%出席
者制限G｡ >?@5)%
出席資格4者出席制限G｡ /
点>?@5)子	利益損I
2, 4他理由出席%望S
1判断H, 資格者排除G1
強大権限	C｡ %/
拒否権行使, 十分考慮
1G&
T活用
｡ 	4人%出席拒否

H, >?@5)R理由明
&, //1&U話

H｡
必然的&家族1接触過程&時間要
, &向調整%
間,
子	安全場所&保護
/1%必要
4｡ 	子	家庭%安全
H, 一時的<=1親族%考.｡ /
%不可能4C2, 親族措置%失敗
&終3H, 子	知2合%考.｡
(VWX!O&B効果的家族参画実践
－Y#Y－
子	外
措置最終的手
段, 	外措置
, 早時期家族戻
優先考｡
 !過程分"｡ #$
%&情報共有 (	

), 私的討
議 (

), 合意 (	)
達成｡
特定家族集団'()状況
応*, 文化的適切$方法歓迎開始
｡ 目的)法律基+,参画視
点!-./0説明後,
情報共有段階｡ 法律
家族集団関連情報1提供#責任1-./
0課｡ 情報子気
"$点), 調査過程2結果関連
情報含｡ 情報3
4567) 送致人8
提供｡ 教師, 医療関係職員, 家族
""%9他専門家89提供
｡ 情報提供 成功大,影
響#｡ 情報1抑制#:, 望,$措
置$｡ 9 人々
情報1十分提供#8;努<$:$
$｡ 専門家	=>?@秘密1暴
,$考, 情報提供1躊躇8;
#｡ ;葛藤 以
前解決必要｡ 議論)論争的
$情報)人1傷付可能性情報
, 衝突1生A出#要因$,
-./02事前対応#
必要｡ 情報提供段階, 家族質
問1#機会1提供#｡ -./
0""%9行%｡
情報理解明"$,
第二段階家族8私的討議
(家族討議) 移行#｡ 専門家出
席1控, 家族子BC)保護!
考｡ 討議基+家族意思決定
1図, 子将来!計画1作成#
｡ 私的討議原則法律強調｡
専門家家族要請$限, 私的討議
出席#資格$簡潔規定
(児童・家族法D	4E@FF(G))｡ 家族
話合;機会保障;法律意図明確
｡ "$家族自分&問題
1解決能力不十分;専門
家見方慣, 7留1
H要望#｡ ;状況!専門家
退席後, -./0家族討議
懸命取組I8;, ;,調整#必要
｡ 実践経験"過程私的討議,
重要$局面;明"｡
専門家2場$方, 家族間相互
交流機会8強化｡ 段階
決定事項)計画作成8, 家族決
定対責任感1育A, 結果対8積極
的""%$｡
最終段階合意｡ 段階
意思決定JKL4M概念
強化｡ -./0家族先
言及専門家対, 決定内容!
合意1得$:$$｡ ::決定内
容詳細, ,財源1要#場合交渉
決<｡ 決定内容現実的, 法律
理念一貫限法律, 当局必
要$NOP財源提供8, 実行
8;#規定｡
法施行後QFR月間 合意至$
"9, %H";興味
深｡ ST場合家族専門家間議
論;8, 家族間議論
｡ 社会福祉局制度上権限1用, 家族
決定同意$"9ST僅"
｡ 合意達$"9, 当局
法律基+適当思%必要$措置
｡ ;家庭裁判所送
致前, 情報提示｡
児童保護関#意思決定複雑,
家族関係単純$, 時
北 星 論 集(社) 第 UQ号
－QFF－
間要｡  時間以上
及	｡ 
長引, 法基
延期後再召集｡ 

起｡ 多
日完了｡
過程拡大家族
共同意
思決定尊重先住民族実践基
, 多家族適応
｡ 
法律文化集団 適
用!", #子$%
&'()
*+結果 送致!"｡ 実践経験
%人々 過程馴染,


, 他文化%家族子$
%関意思決定機会%-
望.｡ 児童・家族法導入以前,
保護/01(2%, 親族3
必4%互接触｡ 今親
族
&567(89, 親族
種家族: 法的責任
%｡ 以前;:親族間絆
強化!
", 子$%
安全網中生活可能性

広<｡ 一般的, =>文化集団
人々好評=｡
	



$;行", 成否
影響与?要素明試@一環
, 以下A-事例検証
｡ B-事例合意達, B-達
｡ 各事例特定場面検討
;:, 過程長所限界論C
｡

DEF*G(家族B歳HI歳<
J人子$%
｡ 家族以下;慢
性的KGLM+通告!"｡ 子$%3
栄養
不足, 服汚", 授業2遊N妨害
状況学校心配｡ 学
童期子$%3, 地域店2学校他生
徒食料盗,噂%=｡ 子$%
3
, 学校近OP0(+O05店QR
箱=!
発見!"｡ 子$%
3<<孤立化, MS(寂,
困;=｡ 家族経済的困
窮｡ DEF*GT父親工場勤
務, 母親知的問題
=｡ 多様社
会福祉/01(提供%4, 子$
%状況改善!"｡ 子$%3
児童保護機関登録!", KGLM+問題
対処計画
作成!", 両親
2専門家
出席多U0(V*OPL
*(
開催!"｡ 
多場合
計画実行!"4, 状況%改善｡
W0XYK0Z0;家族関最初
調査, 地方DEF*GT多
拡大家族関情報
得"｡ 拡大家
族母方[, B人父方[祖父
母
含<"｡ 拡大家族誰%"<
U0(V*OPL*(
｡
情報共有段階, 拡大家族
子$%状況聞\]^M受9同
時驚｡ 子$% 出席
｡ _0V0学校子$%行動
詳細描写｡ 
家族討議段階
移行, W0XYK0Z0家族

`.状況=, 間急解
決策見出焦
, 大切=
家族再確認｡ 
面
白, [a人
状況:進.
, 当座援助提供何
決定
必要=気付｡
決定拡大家族
提供:
支援
含<", 計画多様社会的支援,
子$%U&, 経済的援助
含<"｡
!福祉機関;経済的援助, b0\c
Fd0D0S*5[9効果的家族参画実践
－HIe－
	
提供
合意｡ 後
家庭
状況改善｡
	

 歳!"・#$%&'()父親
性的虐待*受+,通告｡ !"
)-人子./0人1｡ 以下2
虐待明, 父親)家庭出
3,同意4｡ 44彼)帰宅4
5｡ 4!")父親戻56
),2恐怖感,懸念*表4｡
母親)家庭内3,7子./8&関4,
父親*非常頼4｡ 父親)家庭内
3,積極的95｡ 父親家
*出, 母親)家3,対処:3,
非常困難13,95｡ 彼女)
最/単純3,/悪戦苦闘4, ;:;:落
<込=25｡ 父親3,*寂
46思, !"支>)15, 元
生活戻5｡
?@ABC)#$%&'(家
大D親族BEFG*/53,
*知5｡ 母親)地方住=兄0人H,
母方他親族)遠6離暮4｡
父親)容易車行+範囲内I人姉
妹｡ 祖父母)双方,/5｡
母方親族)0人*除D全 出席
4｡ 出席D5HJ), ?@AB
C促, 自分意見*記4手紙*
K書｡ 父親姉妹)双方,
/出席4｡ 親族加>, 長年付D合1
家族2親4多6友人家族要
請出席4｡ ?@ABC)!"
父親出会2),2恐怖,困
惑*察4, 権限*利用4 父親*
排除4｡ 法規定基LD, 父親意見)記
録, 情報共有段階家族
提示｡
以前, 親族)互M
,N.5, )失9絆*取
戻:機会,/5｡ )家族)互
支>1, 再会:3,*決K｡
定期的公式訪問, 子./O8
&/提供｡ 続親族5/訪問
｡ 親族)父親帰宅43,*
認識4, !"精神的安定重
要性/詳細話4合5｡ 最終的
家族)裁判所命令父親拘束, !
",5必要1,決定4｡ 父方
HP)父親決定内容適応4支援*提供
:3,*承諾4｡ 家族O経済的支援/
他支援7	
,,/提供
｡

QR#"S家)T歳U歳;-
人娘｡ 親族)児童保護機関父親
-人娘全*性的虐待43,*通
告4｡ 夫婦)時別居4H, 母親)
虐待*知53,*認K｡ 現在
娘<,, 以前結婚4時多6他
娘<連絡*取合, 父親*性的虐待
訴>｡ 44裁判所訴>
届5｡ QR#"S夫妻)長年9
結婚生活問題*抱>｡ 4離
婚調停;発展4｡ 母親),D父
親*P, ;,D父親対4性的虐待
証拠*突D付+42<数年
過V｡ 父親)精神的問題1,診断
｡ 家族対4暴力*振5, 
*脅44｡ 父親)性的虐待
)否定4｡ 母親/,D3否定*支
持4｡
準備段階, QR#"S家)
多6親族3,95｡ 母方)
-人HJ,I人HP, 父方)I人H
P｡ 双方祖父母)亡65｡
北 星 論 集(社) 第 U号
－ U－
親族接触	, 

出席強勧｡ 熱心誘

, 親族出席拒否	
｡ 出席 !"#, 親族
子性的
虐待	$告発%&,
出席取'｡ 多親族()*+,
-家
希望見出., 改善可能性/
問題/何年続$言!｡ 最終的

()*+,-夫妻, 子, 家族友人/出
席	, 0回 /開催%&/合意
至
, 家庭裁判所
送致%&｡ 夫婦和解
	/, 父親暴力/継続	$, 子
123456
措置%&｡

72家
0歳, 8歳, 9:月;人子
/｡ 夫婦別居	$｡ 別居前

家族関係不安定家庭内暴力/ !｡ 子
1父親
激	身体的虐待受<$
｡ 別居後, 知的障害/ !母親複数
男性関係!$｡ 彼女一緒
泊
=!男性知的障害', 精神的問題抱>
$", 子1虐待	$｡ 現在
母親男友達身体的, 性的
虐待受<
子/訴>/, 母親?虐待否
定	, 児童保護機関@A懸念理解
BCD !｡ 子全$情緒的,
行動上問題示	$｡
72夫妻
多少親族/｡ 祖父母世
代唯一母方祖母/生存	$/, 娘
疎遠
!$｡ &長年

家族確執結果 !｡ 母親自分
対
	$敵対心!$親族孤立化	
$｡ 母方"#
接
触	｡ ?"# E出席
同意	
｡ 0人目母方"#海外
住",
連絡/取&!｡ 唯一父方親族連絡
可能 !"F, 父親暴力的行動

出席拒G｡
結果的
父親, 母親, 母親兄弟/ 

出席	｡ 別居	$両親間

敵対心/ , 一緒
長間一部屋

互
嫌!｡ ?敵対心

 無駄交渉
終!｡ 0回
/開催%&/, 合意
至!
｡ 54家庭裁判所
送致%&｡
&=事例提示	$B/, &
成否
影響与>要素明

	$｡ 当然多親族活用B
成功確率/高｡ 明
拡大
家族協力関心, 成功
導重
要要素 , 親族
C支援意思決定
E?/ 左右｡ HI
+,-J*KL6MJ事例場合, 結果
的
親族/協力	合, 支援提供	, 親族
NO@P強化
/!｡
決定子+JG<, 家族+
J考慮	｡ 両親子
関計画
意思決定
協力	CD	$｡
()*+,-72家事例, 結果
否
定的影響与>$類似点/明 
｡ 双方 
出席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